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Date de l'opération : 1989 (SU)
Inventeur(s) : Dubant Didier
1 La découverte d'ossements crâniens associés à des fragments d'urnes en verre et de
céramique gallo-romaine,  dans le cadre de prospections systématiques,  a motivé un
sondage limité (2 m x 2 m),  qui  a révélé que le niveau archéologique de cette petite
nécropole à  incinération gallo-romaine avait  pratiquement totalement disparu.  Seul
l'emplacement d'une incinération totalement détruite a pu être localisé dans la partie
fouillée. 
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